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The public sign is a practical text type commonly used in public places to 
standardize, to restrict, and to inform in a short and brief way. The signs in the scenic 
areas aim at providing information for the tourists and focus on tourists’ action, 
expecting that the tourists can make the appropriate response in accordance with the 
intention of the established signs. With the great development of economy and the 
implementation of the tourism plan in the Economic Zone on the Western Coast of the 
Taiwan Straits, tourism in Quanzhou meets an unprecedented opportunity and as one 
of the famous tourist cities, Quanzhou will be sure to promote its fame at home and 
abroad. The top eighteen scenic areas of Quanzhou are well-known for their historic, 
cultural, humanistic and religious scenic spots that are the first choices for the tourists. 
However, there are a great many problems and errors of public signs in these eighteen 
scenic areas that not only fail to achieve the function of the public signs but also 
damage the image of Quanzhou. This thesis focuses on the current situation of the 
public signs in these scenic areas and makes analyses on the errors of the existing 
Chinese-English translation, the problems and shortcomings of the existing Chinese 
signs and the lack and the non-translation of public signs in these areas. Thereafter, 
based on the Skopostheorie, the thesis brings forward some translation strategies 
which attempt to give help and to provide guidance to the establishment and the 
Chinese-English translation of the public signs in all the scenic areas on the Western 
Coast of the Taiwan Straits as well as in the eighteen scenic areas of Quanzhou.  
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放城市。泉州历史悠久，是国务院 1982 年首批公布的 24 个历史文化名城之一，
也是中国古代海上丝绸之路的起点，文化积淀深厚，素有“海滨邹鲁”、“世界宗
教博物馆”、“光明之城”的美誉。全市目前拥有各级重点文物保护单位 767 处，
其中国家级 20 处、省级 48 处。丰富的人文景观、别具一格的民俗风情和秀丽的
东南亚自然风光交相辉映，使泉州成为福建省主要的旅游目的地和福建省三大旅
游城市之一，吸引着越来越多的国内外游客来泉州观光旅游。根据泉州旅游局公
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我们暂且不说译名不统一，先对 male 和 female 做一下分析。《英汉大词典》对
male 的中文解释是“男子；雄性动物（的）；雄性植物（的）”；对 female 的解释
是“女子；雌性动物（的）；雌性植物（的）”。可见，male 和 female 都是指有生
命的动植物的性别属性，而“洗手间”也好，“卫生间”也罢，它们只是无生命
体征的建筑物，也就没有性别属性之分了。《牛津高阶英汉双解词典（第 4 版）》
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达为“toilets”和“restrooms”，而用来表明男用卫生间和女用卫生间常见的分别
则 有 Men /Gentlemen/Gents 和 Women /Ladies 或 Restroom-Men 和
Restroom-Women。所以，对于旅游景区“卫生间”、“洗手间”、“厕所”等词语











之列的。No Fire 可以用来表示“禁火”，但 fire 一词多用复数（Fires）。笔者在
国外一些公示语标牌制作公司的网页上搜集了一些“禁止烟火”的表达方式，如
Fires（Strictly）Prohibited；No Open Fires 或者 No Smoking or Open Flames。建











课念经的时间，不允许游客入内参观，可以译作 No Entry，或者 No Admittance；

















其译文为“Emergent Exit”。《牛津高阶英汉双解词典（第四版）》对 Emergent 的
释义是：“in the process of emerging（在出现过程中的），通常作为定语。”可见，
emergent 是形容词，用来修饰 exit 意思就是“出现中的出口”，而不是汉语所要
表达的“发生紧急事件时游客逃生出口”。事实上，“紧急出口”的英语表达应为
“Emergency Exit”。《牛津高阶英汉双解词典（第 4 版）》对 emergency 的释义为
“a serious, unexpected, and often dangerous situation requiring immediate action”，





















































表达“No Photos”或“No Photographing”，更加规范地道，而且简洁明了。 
（7）“请勿践踏” 
在岱仙瀑布风景区，在石阶和一片绿地之间立着一块“请勿践踏”的公示语
牌，其相应的英文为“Do Not Step On”。根据英语的语法特征，及物动词或是等
同于及物动词的短语用做被动语态时其后不用接宾语，因为此时句子的主语就是
动词逻辑上的宾语。但一旦用做主动语态，其后必须得接宾语，才能构成完整意
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